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  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  
 أ  .......................................................... ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف
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 " ﺔﻴﻬﻘﻔﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا بﺎﺘﻛ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣ و ﺔﻓﺎﺿﻹا)لّوﻷا ءﺰﺠﻟا (رﺎّﺒﺠﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﻤﻌﻟ" 
(Idhofah dan Beberapa Maknanya dalam kitab Mabadiul Fiqih Karya Umar 
Abdul Jabbar) 
Kata kunci: Idhofah, kitab mabadiul fiqhiyyah 
Kitab Mabadiul Fiqih merupakan salah satu kitab karangan Umar Abdul 
Jabbar yang ditulis untuk membahas tentang pembahasan fiqih seperti rukun 
islam, rukun sholat, waktu sholat, dan sebagainya. Peneliti memilih kitab tersebut 
sebagai objek penelitihan dan lebih tertarik untuk meneliti Ilmu nahwu yang 
belum pernah diteliti sebelumnya yakni Idhofah dan maknanya dalam kitab 
mabadiul fiqih. Kitab tersebut memiliki susunan bahasa arab yang sangat 
sederhana, ternyata terdapat banyak susunan Idofah dan makna-maknanya.  
 Sedangkan metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode 
kualitatif, pada penelitihan tidak bisa diperoleh atau diukur menggunakan 
prosedur-prosedur statistik, dan jenis penelitihan ini menggunakan penelitian 
dalam kajian Ilmu Nahwu. 
 Dari Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan macam-
macam idhofah dan maknanya dalam kitab mabadiul fiqih terdapat ٧٤ idhofah 
maknawiyah. Idhofah maknawiyah ta’rif yang terdpat ٦٩ data dan takhsis ٥ data. 
Sedangkan idhofah lafdhiah tidak ditemukan data pada penelitian ini. 
 Kemudian dari segi makna-makna idhofah peneliti hanya menemukan ٣ 
makna idhofah. Yaitu idhofah lamiyah ٢٣, bayaniyah ٧, dhorfiyah ٤٣, akan tetapi 
untuk makna tasybih peneliti tidak menemukan. 
 



































  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 
 أ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻢ اﱃ ﻗﺴﻤﲔ اﻷول ﺗﻨﻘﺴ ﺳﻲ ﻷﲪﺪ ﳏﺘﺎر ﻋﻤﺮﺎﺎب اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺳﻛﺘﰲ  اﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﺳﻢ و ، ﺎﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞﻣﻨ ﺘﻜﻮنﺗﻣﻼ ﻋﺎﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺎﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻔﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨ
ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن، إن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﻮب أﻣﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ، : "ﳓﻮ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔو ، اﳌﻔﻌﻮل
واﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻜﺴﺐ اﳌﻀﺎف اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ " . ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮب ﻋﻼ اﺳﱰداد أرﺿﻬﻢ ﻏﺼﺒﻴﺔ
 ١،"ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺤﺒﻚ زﻳﺪ وﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ: "ﳓﻮ إن ﻛﺎن ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
وإﳕﺎ ﲰﻴﺖ ﻫﺬا اﻹﺿﺎﻓﺔ  ٢"ﺻﺪق إردة، وﻗﻮة ﻋﺰﳝﺔ: "ﳓﻮﻜﺮة واﻟﺘﺤﺼﻴﺺ ان ﻛﺎن اﻟﻨ ّ
ﺔ، ﺑﺎﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ أﻣﺮا ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، وﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻀﺎف أو ﲢﺼﻴﺼﻪ وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﶈﻀ ّ
ﻀﺎف أي اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ، واﻟﺜﺎﱏ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌ
زﻳﺪ ﻣﻜﺮم " اﻟﻔﺎﻋﻞ : ﳓﻮ،ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ، اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞﻳﻌﲏ  ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻔﺎ ﻋﺎﻣﻼ
ﻣﺮوع اﻟﻘﻠﺐ وﳏﻤﻮد اﳊﺼﺎل ﳏﺒﻮﺑﻨﺎ : "، ﻣﺜﻞ اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل "ﰱ اﻟﺪار، وﳏﺐ اﳊﻖ ﻣﻨﺘﺼﺮ
وﻫﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ  ٣".ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺮئ اﻟﻨﻔﺲ وﺿﺤﻢ اﳉﺜﺔ اﻟﻔﻴﻞ: ، ﻣﺜﺎل ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ"
وﻫﻮ . ﻻ ﺗﻜﺴﺐ اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ وإﳕﺎ ﲰﻴﺖ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻹ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ أﻣﺮا ﻟﻔﻈﻴﺎ
                                                           
   ٩٧٣ص( ٧٧٩١دار اﳌﻌﺎرف : ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮى اﳉﺰء اﻷول، ﻗﺎﻫﺮة)أﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ،  ١
  ٨٦٣ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ٢
  ٠٧٣ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ٣


































ﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻏﲑ ﳏﻀﺔ أي ﻏﲑ ﲢﻔﻴﻒ ﲝﺪف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ اﻟﺘ
  ٤.أﻧﺖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻀﻌﻴﻒ: ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ وﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ، ﻓﺘﻘﻮل
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷّن ﰲ ﻫﺬا ﺗﻨّﺒﻪ  (اﳉﺰء اﻷّول)اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
وأﻧﻮاﻋﻬﺎ . ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮن أرﺑﻌﺔ و ﺳﺒﻌﲔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎاﻟﻜﺘﺎب ﻛﺜﲑ ﺟّﺪا ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ، 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ و  .ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻔﻈﻴﺔ
اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ، اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل، ﺻﻔﺔ )اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﻣﻦ . ﲢﺼﻴﺺ
ﺗﺘﻜّﻮن واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ . وﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﳓﻮ وﻫﻮ اﻹﺿﺎﻓﺔ(.ﻣﺸﺒﻬﺔ
  . أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم، ﻫﺬا ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻣﺎ ﻫﻮ : ﺑﲔ إﲰﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮف اﳉّﺮ 
ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔﻛﺘﺎب 
 ٠٢٣١ﺎر ﰲ ﻋﺎم وﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒ ّ. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺄﻟﻒ ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﺬﻳﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟ، ﻫـ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ 
. واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﻳًﻀﺎ ﻣﻜﺎن ﳕﻮﻩ ودراﺳﺘﻪ .ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔﺗﺮﺗﺐ ﻛﺘﺐ اﳌﻘﺮار ﺑ
ﺣﱴ ﻫﺬﻩ . ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ، ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺐ اﳌﻘﺮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ
" ﰲ ﺟﺰأﻳﻦ، "ﺧﻼﺻﺔ ﻧﻮر اﻟﻴﻘﲔ "اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﺗﺰال أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ، اﳌﺜﺎل ﻛﺘﺎب 
" ،"ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " ﻓﺼﻮل ، ٤ﰲ "ي اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺒﺪ
م  ٠٧٩١/ ه  ١٩٣١ﳏﺮم  ٦١ﺗﻮﰲ ﰲ . ، وﺑﲔ ذﻟﻚ" اﳋﻼﺻﺔ إﻣﺎم اﻟﻮﻓﺎء ﰲ ﺳﲑة اﳋﻠﻔﺎء
اﻟﺬي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .اﳌﻜﺮﻣﺔ ،  ﻫﻮ ﻣﻘﱪ ﰲ اﳌﻌﻼ ، وأﺧﲑا ﻛﺎن آﺧﺮ أﻧﻔﺎﺳﻪ ﰲ ﻣﻜﺔ
  .اﳉﻮز، ﻟﻜﻨﲏ أﺧﺬت ا ﻠﺪ اﻷول ﻓﻘﻂ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ ا ﻠﺪ أو
ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " (اﳉﺰء اﻷّول) اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ"ﻜﺘﺎب اﻟوﺑﻌﺪ ﻗﺮأ 
ﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎوﻳﺎت اﻟﺪروس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﰒ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻮﺟﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ 
                                                           
ذات : ﻛﻮﻳﺖ )أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺤﺎس زﻫﺮان ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ، اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ  ٤
  . ٥٨٤ص ( اﻟﺴﻼﻣﺔ


































ﲢﻠﻞ أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  تأراد .ﻨﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎاﻟﱰﻛﻴﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣ
  . وﻣﻌﻨﻴﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
  
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ب
  ﺎر؟ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒ ّ (لاﳉﺰء اﻷو ّ) ﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔأﻧﻮاع اﻹﻛﻴﻒ . ١
 ﺎر؟ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒ ّ (لاﳉﺰء اﻷو ّ) ﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔﻣﻌﺎﱐ اﻹ ﻛﻴﻒ.٢
  
  اﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. ج
  (لاﳉﺰء اﻷو ّ)ﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻷﺿﺎﻓﺔ. ١
 (لاﳉﺰء اﻷو ّ)ﻷﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ا. ٢
  
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. د
 اﻟﺘﻄﺒﻘﻴﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .١
اﳌﺒﺎدئ  زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب: ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  (١
 .اﳉﺰء اﻷول ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر: اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔ
اﳌﺒﺎدئ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ و ﻣﻌﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب : ﻟﻠﻘﺮاء  (٢
 .واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﺎﻟﻘﺔ  ﺎاﳉﺰء اﻷول ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر : اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔ
  


































 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٢
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ أﺛﺮ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳉﻴﺪة وﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔﻜﻮن ﻳأن  ﺎﺮﺟﻳ
 . اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔﳓﻮﺣﺼﻮﺻﺎ 
 
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت. ه
ﺢ ﻴأن ﺗﻮﺿﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ل اﳉﺰء اﻷو ّ) اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔاﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ"ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر
ﻧﺴﺒﺔ ﺑﲔ إﲰﲔ ﻋﻠﻰ  ﻫﻮ( اﳉﺰء اﻷّول)ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  اﻹﺿﺎﻓﺔ
واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻀﺎﻓﺎ . وﻳﺴﻤﻰ اﻷول ﻣﻀﺎﻓﺎ. ، ﺗﻮﺟﺐ اﳉﺮ اﻟﺜﺎﱏ اﺑﺪاﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮف اﳉﺮ
ﻫﻲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔﻛﺘﺎب .ﻫﺬا ﻗﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ،ﻫﻮ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم: ﳓﻮ ٥.إﻟﻴﻪ
إﺣﺪى اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺄﻟﻒ ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ 
، ﻫـ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ  ٠٢٣١ﺎر ﰲ ﻋﺎم وﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒ ّ. اﳉﺒﺎر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻛﺘﺐ 
ﰲ . اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﻳًﻀﺎ ﻣﻜﺎن ﳕﻮﻩ ودراﺳﺘﻪو  .ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔاﳌﻘﺮار ﺑ
ﺣﱴ ﻫﺬﻩ . إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ، ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺐ اﳌﻘﺮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ
ﰲ "ﺧﻼﺻﺔ ﻧﻮر اﻟﻴﻘﲔ "اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﺗﺰال أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ، اﳌﺜﺎل ﻛﺘﺎب 
 ﺗﻘﺮﻳﺐ" ﻓﺼﻮل ، ٤ﰲ "اﳌﺒﺪي اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " ﺟﺰأﻳﻦ، 
ﺗﻮﰲ ﰲ . ، وﺑﲔ ذﻟﻚ" اﳋﻼﺻﺔ إﻣﺎم اﻟﻮﻓﺎء ﰲ ﺳﲑة اﳋﻠﻔﺎء" ،"اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
اﳌﻜﺮﻣﺔ ،  ﻫﻮ  م ، وأﺧﲑا ﻛﺎن آﺧﺮ أﻧﻔﺎﺳﻪ ﰲ ﻣﻜﺔ ٠٧٩١/ ه  ١٩٣١ﳏﺮم  ٦١
اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ ا ﻠﺪ أو اﳉﻮز، ﻟﻜﻨﲏ أﺧﺬت ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .ﻣﻘﱪ ﰲ اﳌﻌﻼ
                                                           
  ٤٨٥ص ٤٩٩١( اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت)ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﺑﲏ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺰء اﻷول، . ٥
  


































. م ٢٣٩١/ ﻫـ٣٥٣١ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﻋﺎم وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻷول ﻣﺮة ﰲ. ا ﻠﺪ اﻷول ﻓﻘﻂ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
ﺗﺮﺗﺐ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﱵ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ، ﺗﺬﻛﺮ أﻳًﻀﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﻮاﻳﺔ وﻗﻮة اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻘﻮل 
  ٦.اﻟﻄﻼب
  
 ﺪ اﻟﺒﺤﺚﻳﺤﺪﺗ . و
  :ﺣﺜﺔ ﻟﱰﻛﺰ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ، وﻫﻲ ﺣﺪدت اﻟﺒﺎ
 ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔﰲ  اﻹﺿﺎﻓﺔ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .١
  .ﻓﻘﻂ( لاﳉﺰء اﻷو ّ)ﻣﻦ
ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰲ اإن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  .٢
 .وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ 
 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ز
  
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺒﺎ ﺛﺎﺑﻘﺘﺎ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ  
اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﺄﻧﻮاع ﰲ ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﲪﺪ ﻣﻌﺰ رودﻳﻨﺘﻮ ﻛﺘﺐ  .١
راﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﺪ ّﻠﻠﻳﺎ اﻵﺑﻨﺎء ﶈﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳوﺻﺎ
دب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷاﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ 
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ .٧١٠٢ﺔ ﺳﻨ,اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ
                                                           
 diliJ hiqiF naalumreP rasaD ;hiqiF luidabaM hamejreT ,rabbaJ ludbA ramU zdatsU٦
 .٢.h ,)nahbaN milaS :ayabaruS(,la.te ,ilA sanA :helo nakhamejretid ,١-eK


































ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻮف 
 .اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔﰲ ﻛﺘﺎب  اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﺗﺒﺤﺚ 
ﻛﺎن ﰲ ﻛﺘﺎب وﺻﻴﺎ اﻻﺑﺎ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻧﻮع اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﻌﲏ : وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﺣﺜﻪ 
واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ  ٠٢وﻛﺎن اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ  ٨٦ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب وﺻﺎﻳﺎ اﻷﺑﺎء ﻟﻸﺑﻨﺎء وﻫﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٤١
 ٠٦ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ ﺑﺎﺣﺜﱵ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ .٢ ﻟﻔﻆ، واﳌﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ٨٦اﻟﻼﻣﻴﺔ 
  .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 
ﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﰲ ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺒﺄﻧﻮاع ا ﻓﺨﺮ اﻟﺮازي ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺐ  .١
أﻳﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ 
ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب 
و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻜﻦ .٨١٠٢ﺳﻨﺔ ,ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ
اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع 
 (.اﳉﺰء اﻷّول) ﻪاﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﰲ ﻛﺘﺎب 
ﻧﻮع اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﻌﲏ أﻳﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﻛﺎن ﰲ ﻛﺘﺎب : وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﺣﺜﻪ 
 ٠١واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ٠٧ وﻛﺎن اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ ٨٨اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب وﺻﺎﻳﺎ اﻷﺑﺎء ﻟﻸﺑﻨﺎء وﻫﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ .١١، واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  ٠٦ﻟﻔﻆ، واﳌﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ٣٤اﻟﻼﻣﻴﺔ 
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٠٦ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ ﺑﺎﺣﺜﱵ  
  
 


































اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﱳ ﺑﺄﻧﻮاع ﰲ ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺻﺎﰲ ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻛﺘﺐ  .٢
دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺔ
اﻟﻌﺮﺑﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ 
، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻒ ٦١٠٢إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ،ﺳﻨﺔ 
ﰲ ﻛﺘﺎب  ﺎاﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ 
 .ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر( اﳉﺰء اﻷّول) اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔ
ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺔ ﻧﻮع اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﻌﲏ اﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺎﻛﺘﺎ : ﺜﻬﺎﺣوﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ  . اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺷﺎﱐ وﺳﺒﻌﻮن ﻟﻔﻆ، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻈﻴﺔ
ﻟﻔﻆ، ﻛﺘﺎب ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎة وﻫﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﲬﺲ وﻋﺴﺮون 
 ٠٦ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ ﺑﺎﺣﺜﱵ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ .واﳌﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺒﻊ وأرﺑﻌﲔ
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 
اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ  ﺒﺄﻧﻮاعﰲ ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﻧﺮول اﳌﻐﻔﺮةﻛﺘﺐ  .٣
راﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وأد ﺎ  ﺪ ّﻟﻠ
ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ،ﺳﻨﺔ اﳉﻴﺔ اﻷدب ﻛﻠ ّ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع .٤١٠٢
ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ  اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎاﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ 
 .(اﳉﺰء اﻷّول)  اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮع اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﻂ  ﺳﻮرﻩاﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎن ﰲ : وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﺣﺜﻬﺎ 
واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ " اﻟﻼم"ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﲏ  ٢٠١ﻳﻌﲏ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﻛﺎن 
أﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة  ٠٤١وﻳﻀﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ " ﰲ"واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﲟﻌﲏ " ﻣﻦ"ﲟﻌﲏ 
  .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٠٦ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ ﺑﺎﺣﺜﱵ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ .ﻳﻮﺳﻒ


































. ﺰ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺮﻛ
وﺻﻴﺎ اﻻﺑﺎ ﻟﻸﺑﻨﺎء، واﻟﺜﺎﱐ ﺗﻨﺎﻟﺖ ﻛﺘﺎب أﻳﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺎﻷول ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﺘﺎب 
ﻛﺘﺎب ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺔ، واﻟﺮﺑﻴﻊ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، اﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ  
  .اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﯩﺔ
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ . ح
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ  ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ   
  :ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻓﺼﻮل، وﻫﻲ 
اﻷول أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ، و أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، و أﻫﺪاف  
ﺤﺚ، و ﺒﺪ اﻟﻠﻳﺪﲢﺤﺎت، و ،  و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠأﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚو ﺚ، اﻟﺒﺤ
  .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، و ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻔﻬﻮم : ل اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎري ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺤﺚ اﻷو ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
ﶈﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎدئ : ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، و اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﻹ
  .ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎرو ( اﳉﺰء اﻷّول)اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ، و 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، ﺑﻴﺎﻧﺎت و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ، و أدوات اﳉﻤﻊ 
  .وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، و ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، و إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
و ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺎ 
   .اﳋﺎ ﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﺗﻨﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و اﻹﻓﱰاح



































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول   . أ
 
 م اﻹﺿﺎﻓﺔﻮ ﻣﻔﻬ .١
وﻋﺮف اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﻢ إﱃ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺣﺮف اﳉﺮ اﳌﻘﺪر ﻳﻜﻮن ﻛﺜﲑا . واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ. وﻳﺴﻤﻰ اﻷول ﻣﻀﺎﻓﺎ. ﺣﺮف ﺟﺮ
إذا  ( ﰲ)ﻗﻠﻴﻼ ذﻫﺐ، وﻳﻜﻮن ﺳﻮار : ﳓﻮ. إذا ﻛﺎن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف( ﻣﻦ)
ﻛﺘﺎب : ﳓﻮ. ﰲ ﻣﺎ ﺳﻮى ذاﻟﻚ( اﻟﻼم)ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ، وﻳﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ : ﻛﺎن ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻪ ﳓﻮ
  ٧.ﺳﻌﺪ
اﳌﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﲔ إﲰﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮف  ﻋﺮف
  ٨.أﺣﺐ ﺻﻼة اﻟﻠﻴﻞ- ﻟﺒﺴﺖ ﺧﺎﰎ ﻓﻀﺔ -ﺬﻛﺘﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬا  ﻫ: اﳉﺮ، ﻣﺜﻞ
ﻓﺔ إﺳﻢ إﱃ إﺳﻢ آﺧﺮ، ﻳﻌﺮب إﺿﺎ"ﻋﻨﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻄﻴﺐ، اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ 
ﻛﺘﺎب : ﳓﻮ. اﻷول ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﳎﺮورا ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ
وﻟﻔﻆ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﻣﻀﺎف . ﻟﻔﻆ ﻛﺘﺎب ﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة. اﻟﻌﻠﻮم اﳉﺪﻳﺪ
  ٩".إﻟﻴﻪ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة
  
                                                           
  ٧١ص ( ه٤٥٣١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت)اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻢ، .٧
( م٧٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت)اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، . ٨
  ٥٠١ص
  ٦٤ص ( م٧٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت)اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻹﻋﺮاب، ﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻄﻴﺐ، . ٩


































 أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ .٢
  .ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻔﻈﻴﺔ: ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﺴﻤﺎنوﻋﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺎ أﻓﺎدت اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ أو ﲣﺼﻴﺼﺎ وزاد ﻋﻠﻰ اﳉﺮﱘ "ﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ   . أ
 ٠١".ﻫﺬا اﻟﺘﺄرﻳﻒ ﰊ ﻻﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻔﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ
 
ﻣﺎﱂ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻀﺎف إﻻ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﲝﺬف ﺗﻨﻮﻳﻨﻪ إن  "واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ   . ب
. ﻛﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﻮﻧﺎ، أو ﺣﺬف ﻧﻮﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺜﲎ أو ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﳌﺎ
 ١١".وﻳﻀﺎف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻒ إﱃ ﻣﻌﻤﻮﺗﻪ
 
  
  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ .٣
ﻻﻣﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻴﺔ وﻇﺮﻓﻴﺔ ": ﻋﺮف ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﲔ أن اﻹﺿﺎﻓﺔ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع
  ٢١."وﺗﺸﺒﻴﻬﻴﺔ
 :ﳓﻮ .وﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أو اﻹﺧﺘﺼﺎص" اﻟﻼم"ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺘﻜﻮن : ﻓﺎﻟﻼﻣﻴﺔ  . أ
 ٣١.(ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠّﻨﺎس) ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس 
وﺿﺎﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ". ﻣﻦ"ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺘﻜﻮن :  واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ  . ب
رﻛﻌﺎت :ﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﳓﻮﺗﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف، 
 ٤١.(رﻛﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﱰاوﻳﺢ)اﻟﱰاوﻳﺢ 
                                                           
  .٣٣١ص ( ٢٨٣١دار اﳌﻌﺎرف ﺳﻨﺔ : ﻣﺼﺮ) ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ, ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ آﻣﲔ.٠١
  .٣٣١،  ص اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ, آﻣﲔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ . ١١
( م٤١٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت)اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، .٢١
  ٩٥١-٨٥١ص
  ٩٥١-٨٥١صاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، . ٣١
  ٩٥١-٨٥١صاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، . ٤١


































ﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮف ﺗوﺿﺎﺑﻄﻬﺎ أن . "ﰲ"ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺘﻜﻮن : واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  . ت
أي اﻟﺴﻬﺮ ﰲ ﺳﻬﺮ اﻟﻠﻴﻞ : ﺎف أو ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﳓﻮوﺗﻔﻴﺪ زﻣﺎن اﳌﻀ. ﻟﻠﻤﻀﺎف
 ٥١.وﻗﻌﻮد اﻟﺪار ﳐﻤﻞ أي اﻟﻘﻌﻮد ﰲ اﻟﺪار: ﳓﻮ. اﻟﻠﻴﻞ
ﻀﺎف ﻣﺎ أن وﺿﺎﺑﻄﻬ". ﻛﺎف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ"ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ : واﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﻪ  . ث
ﺘﺜﺮ ﻟﺆﻟﺆ اﻟﺪﻣﻊ ﻋﻠﻰ ورد اﳊﺪود أي اﻟﺪﻣﻊ اﻟﺬي  اﻧ: اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ إﱃ اﳌﺸﺒﻪ، ﳓﻮ
 ٦١.ﻛﻠﺆﻟﺆ ﻋﻠﻰ ﺧﺪود اﻟﱵ ﻛﺎﻟﻮرد
 
 أﺣﻜﻢ اﻹﺿﺎﻓﺔ  .٤
 
  :ﲡﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاد إﺿﺎﻓﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎن
ﻛﻜﺘﺎب اﻷﺳﺘﺎذ، : ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﻧﻮن اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ وﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂﲢﺪف   . أ
 ٧١.وﻛﺘﺎﰊ اﻷﺳﺘﺎذ، وﻛﺎﺗﱯ اﻟﺪرس
اﻟﻜﺘﺎب : "ﻳﻘﻮلإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﻼ " أل"ﻣﻦ ﲢﺪف   . ب
ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎف، " أل"وأﻣﺎ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻮز دﺧﻮل ". اﻷﺳﺘﺎذ
: أو اﳉﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﳌﺎ، ﳓﻮ, "ﻣﻜﺮﻣﺎ ﺳﻠﻴﻢ"ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﲎ، 
، أو "اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪرس: "ﳓﻮ" أل"، أو ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ "اﳌﻜﺮﻣﻮ ﻋﻠﻲ"
ﺳﻢ ، أو اﻹ"اﻟﻜﺘﺎب درس اﻟﻨﺤﻮ: "ﳓﻮ" أل"اﻹﺳﻢ ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ 
 .ﻛﺘﺎب زﻳﺪ ﲨﻴﻞ: ، ﳓﻮ"أل"ﻣﻀﺎف إﱃ ﺿﻤﲑ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ 
  ﻣﻨﻰ وإن ﻟﻢ أرج ﻣﻨﻚ ﻧﻮاﻻ  اﻟﻮاد، أﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔﺻﻔﻮﻩ
  
                                                           
  ٩٥١-٨٥١صاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، . ٥١
  ٩٥١-٨٥١صاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، . ٦١
  ١٦١صاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، . ٧١



































  ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺄﻟﻒ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ . ب
  اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ﻛﺘﺎبﺗﻌﺮﻳﻒ  .١
ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺄﻟﻒ ﻟﻌﻤﺮ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ، اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ . ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻄﻬﺎرة .ا ﻠﺪ أو اﳉﻮز، ﻟﻜﻨﲏ أﺧﺬت ا ﻠﺪ اﻷول ﻓﻘﻂ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا . م ٢٣٩١/ ﻫـ٣٥٣١رﺟﺐ ﻋﺎم  وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺷﻬﺮ. و اﻟﺼﻼة
ﺗﺮﺗﺐ ﻫﺬا . اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ 
  ٨١.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ، ﺗﺬﻛﺮ أﻳًﻀﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﻮاﻳﺔ وﻗﻮة اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻘﻮل اﻟﻄﻼب
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر.٢
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰﺗﺐ ﻛﺘﺐ 
ﻫـ ﰲ ﻣﻜﺔ  ٠٢٣١وﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﰲ ﻋﺎم . اﳌﻘﺮار ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ
ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ، ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺐ اﳌﻘﺮار . اﳌﻜﺮﻣﺔ ، واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﻳًﻀﺎ ﻣﻜﺎن ﳕﻮﻩ ودراﺳﺘﻪ
ﺣﱴ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﺗﺰال أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ، . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ
اﳌﺒﺪي اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻫﺐ اﻹﻣﺎم " ﰲ ﺟﺰأﻳﻦ، "ﺧﻼﺻﺔ ﻧﻮر اﻟﻴﻘﲔ "اﳌﺜﺎل ﻛﺘﺎب 
اﳋﻼﺻﺔ إﻣﺎم اﻟﻮﻓﺎء ﰲ ﺳﲑة " ،"ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " ﻓﺼﻮل ، ٤ﰲ "ﻌﻲ اﻟﺸﺎﻓ
م ، وأﺧﲑا ﻛﺎن آﺧﺮ أﻧﻔﺎﺳﻪ ﰲ  ٠٧٩١/ ه  ١٩٣١ﳏﺮم  ٦١ﺗﻮﰲ ﰲ . ، وﺑﲔ ذﻟﻚ" اﳋﻠﻔﺎء
    . ﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،  ﻫﻮ ﻣﻘﱪ ﰲ اﳌﻌﻼﻣ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
أن ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳊﺼﻮل  ﺎﺐ ﻋﻠﻴﻬﲡ، ﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻬﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ   
  ٩١.وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳊﺼﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻐﺮوض ﻣﻌّﲔ . اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎّﻣﺔ
. ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯩﺴﺒﻌﺔ ﲝﻮث  
اﻟﺒﺤﺜﻮﻣﺼﺎدرﻫﺎ واﳌﺒﺤﺚ واﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
اﻟﺜﺎﻟﺚ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻮاﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ .
  
  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ.أ
 ﻗﺴﻤﲔ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أﻧﻮاﻋﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ . و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ
ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﺪﺧﻞ ﺘﻓ٠٢.اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻼﺣﻈﺔ
  .ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻣ ّ. اﻟﻜﻴﻔﻲ
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 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺪرﻫﺎ . .ب
 )remirp atad(ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ    
ﻓﺎﳌﺼﺎدر . ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ وﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷوﱃ
اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰱ  ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﺎﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ  اﻷﺧﺮى  )rednukes atad(واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ . اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
 ﰲ ﻫﺬا ﱐو واﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎ ١٢.وﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ وﻳﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو ا ﻼت ﻋﺎدة
  . ﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﳓﻮﻳﺔ
  
  أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ج
ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ  أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻣﻮﺿﻊ  
  .ﻓﻬﻲ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  أي اﻟﺒﺎﺣﺚ ذاﺗﻪ (اﳉﺰء اﻷّول) اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . د
وﻫﻲ أن . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  
ﺗﻘﺮاء اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ، وﺗﻘﺮأ ﻛﺘﺎب ﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي 
ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ  اﻹﺿﺎﻓﺔﰒ ﻳﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ . ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ
  .ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر  (اﳉﺰء اﻷّول) اﻟﻔﻘﻬﻴﺔﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
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  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ه
  :أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
ﰲ ﻛﺘﺎب اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . أ
اﳉﺒﺎر ﰒ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﻋﺒﺪ ( اﳉﺰء اﻷّول)اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻌﻤﺮ 
 .ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﰒ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﺪل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . ب
 .ﲢﺪدﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  . ت
ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ أو .ﺎﰒ ﲢﺪدﻫﺎ وﻳﺼﻨﻔﻬ (اﳉﺰء اﻷّول) اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﳌﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب 
 .ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎﺗﺗﺼﻨﻔﻬﺎ، ﰒ 
 
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . و
إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
  :ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .رﻫﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎد  .١
اﻹﺿﺎﻓﺔ أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ . اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ .٢
 .ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻹﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﺎﻳﺎﻧﺎت ﻋﻦ . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف .٣







































  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ. ز
  . ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ وﻣﺮﻛﺎزﻩ ، ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  .١
وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ، وﲢﺪد أدواﺗﻪ ، ووﺿﻊ اﻟﺪارﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎﻋﻼﻗﺔ  ﺎ، 
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎوﺗﻨﺎول 
،  ﻬﺎاﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، وﲢﻠﻴﻠ ﰲ ﻫﺬﻩﺗﻘﻮم  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ .٢
 .ﺎوﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬ
ﰒ . ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻪ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ ﺎء  .٣
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ، ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت 
    .اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ




































  ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠّﺒﺎر(اﻟﺠﺰء اﻷّول)اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
  
  اﻟﺠﺰء اﻷّول ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠّﺒﺎر: أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ   . أ
  
  :ﻫﻢ وردت ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
: إن ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳓﻮ -(ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ)ﻫﻲ ﻣﺎ أﻓﺎدت اﳌﻀﺎف : اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  . أ
ﻫﺬا ﻛﺘﺎب : ﳓﻮ. وإن ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻜﺮة -(وﲣﺼﻴﺼﺎ)ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻴﻢ، 
  ٢٢.ﳓﻮ
 
ﻫﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ، وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ : اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ  . ب
ﰲ اﻟّﻠﻔﻆ ﲝﺬف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، أو ﺣﺮف اﳉﺮ، وإﳕﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ 
ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ أو ( ﺻﻔﺔ)وإذا ﻛﺎن اﳌﻀﺎف : ﻧﻮن اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ، وذﻟﻚ
 ٣٢.ﻫﺬا ﻣﺴﺘﺤﻖ اﳌﺪح، وﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ، وﻣﻌﻤﻮر اﻟﺪار: ﳓﻮ. ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ
 
ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳊّﺒﺎر ( اﳉﺰء اﻷّول)ﺑﻌﺪ ﺗﻔّﺘﺲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﰲ ﻫﺬا . ، أﻣﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻹا ﻳﻌﲏ:ﻮاﻋﺎ ﻓﻘﻂﻓﺘﻜﻮن اﻧ
 .اﻟﻜﺘﺎب وﺟﺪت أرﺑﻌﺔ و ﺳﺒﻌﲔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ 
                                                           
  ٨١ ص( ه٤٥٣١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت)اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ، . ٢٢
  ٨١ صاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ، . ٣٢


































إن ﻛﺎن ( ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ)أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷوﱃ ﻳﻌﲏ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ أﻓﺎدت اﳌﻀﺎف  .١
: ﳓﻮ. وإن ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻜﺮة( ﲣﺼﻴﺼﺎ)أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم، و: ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻐﺮﻓﺔ ﳓﻮ
( اﳉﺰء اﻷّول)وﺗﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ . ﺻﻮم رﻣﻀﺎن
  : ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 
 ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎسﻫﻮ اﻟّﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ اﷲ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏّﻤًﺪا ﺻﻠﻌﻢ "
 ٤٢".ﺳﺎدﺗﻬﻢو
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ : ﳍﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس  .١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﻨﺎس)ﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ا
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻫﺪاﻳﺔ)
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻈﺴﻌﺎد ﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : وﺳﻌﺎد ﻢ  .٢
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ﻫﻢ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺳﻌﺎدة)
 
 ٥٢"؟ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼمﻛﻢ "
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ : أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم  .٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻹﺳﻼم)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 




                                                           
  ٣ص ( ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ )اﳉﺰء اﻷول  :اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر،  ٤٢
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٥٢


































 ٦٢".رﺳﻮل اﷲاﻷّول ﺷﻬﺎدة أن ﻻإﻟﻪ إﻻ ّاﷲ وأّن ﳏﻤﺪا " 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف رﺳﻮل اﷲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ : وأن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ  .٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﷲ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(رﺳﻮل)
 
  ٧٢".إﻗﺎم اﻟﺼﻼةاﻟﺜﺎﱐ "
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ إﻗﺎم اﻟﺼﻼة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : إﻗﺎم اﻟﺼﻼة  .٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﺼﻼة)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  . ، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(إﻗﺎم)
 
  ٨٢".إﻳﺘﺎء اﻟﺰّﻛﺎةاﻟﺜﺎﻟﺚ "
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ إﻳﺘﺎء اﻟﺰّﻛﺎة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : إﻳﺘﺎء اﻟﺰّﻛﺎة  .٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﺰّﻛﺎة)ﺔ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤ






                                                           
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٦٢
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٧٢
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٢


































  ٩٢".ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖاﳋﺎﻣﺲ "
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ  .٧
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﺒﻴﺖ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺣﺞ)
 
 ٠٣".ﻣﻠﻜﻪوﻻ ﰲ  ﻋﺒﺎدﺗﻪﻋﺘﻘﺪ أّن اﷲ واﺣﺪ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﰲ أ" 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : ﰲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ  .٨
، (ﻋﺒﺎدة)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ه)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : ﰲ ﻣﻠﻜﻪ  .٩
، (ﻣﻠﻚ)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ه)اﻟﺜﺎﱏ 
 .واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
 
 ١٣". ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖأﻋﺘﻘﺪ أّن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﲨﻴﻊ اﳋﻠﻖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﳉﻤﻴﻊ اﳋﻠﻖ  .٠١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﳋﻠﻖ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 




                                                           
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٩٢
  ٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٠٣
  ٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ١٣


































  ٢٣".اﳋﻤﺲ ﻓﻌُﻞ اﻟّﺼﻠﻮاتﻣﻌﻨﺎﻩ "
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻠﻮات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻓﻌﻞ اﻟّﺼﻠﻮات  .١١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺼﻠﻮات)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻓﻌﻞ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ٣٣".  ﻗﺒَﻞ اﻟﺼﻼةﻣﺎذا ﻳﻠﺰم " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة  .٢١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻟﺼﻼة)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻗﺒﻞ)اﻷوﱃ 
 
  ٤٣". ﻓﺮوُض اﻟﻮﺿﻮءﻛﻢ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء  .٣١
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ﺗﻔﻴﺪ ا( اﻟﻮﺿﻮء)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻓﺮوض)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 ٥٣".  ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪاﻟﺜﺎﱐ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ  .٤١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﻮﺟﻪ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻏﺴﻞ)
  
                                                           
  ٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٢٣
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٣٣
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٣
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٥٣


































 ٦٣".  ﻏﺴُﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦاﳋﺎﻣﺲ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ .٥١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻟﻴﺪﻳﻦ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻏﺴﻞ)اﻷوﱃ 
 
  ٧٣". ﺑﻌِﺾ اﻟّﺮأساﻟﺮّاﺑﻊ ﻣﺴﺢ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺑﻌﺾ اﻟﺮأس ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺮأس  .٦١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺮأس)ﺜﺎﱏ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟ
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺑﻌﺾ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ٨٣".  ﻏﺴُﻞ اﻟﺮْﺟﻠﻴﻦاﳋﺎﻣﺲ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ .٧١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺮﺟﻠﲔ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻏﺴﻞ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ٩٣". اﻷﻛﱪ  رﻓَﻊ اﻟﺤﺪثﻧﻮﻳﺖ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ رﻓﻊ اﳊﺪث ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : رﻓﻊ اﳊﺪث  .٨١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﳊﺪث)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 . ، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(رﻓﻊ)اﻷوﱃ 
                                                           
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٣
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧٣
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٣
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٣


































  ٠٤".  أﺣِﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦاﻷول ﺧﺮوج ﻣﻦ " 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ: أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ  .٩١
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(أﺣﺪ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ١٤".  زواُل اﻟﻌﻘﻞاﻟﺜﺎﱐ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ زوال اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : زوال اﻟﻌﻘﻞ  .٠٢
ﺔ اﻷوﱃ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤ( اﻟﻌﻘﻞ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(زوال)
 
  ٢٤". اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأةاﻟﺮاﺑﻊ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﳌﺲ اﳌﺮأة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ : ﳌﺲ اﳌﺮأة  .١٢
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﳌﺮأة)ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  . ، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﳌﺲ)
 
  ٣٤". اﻟﻜّﻒ  ﺑﺎﻃﻦ ِأو اﻟﺪﺑﺮ ب ﻟﻤُﺲ اﻟﻘﺒﻞاﳋﺎﻣﺲ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﳌﺲ اﻟﻘﺒﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ : ﳌﺲ اﻟﻘﺒﻞ  .٢٢
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﻘﺒﻞ)ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﳌﺲ)
                                                           
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٠٤
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٤
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٤
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٤


































اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻜّﻒ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻜّﻒ  .٣٢
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ﺗﻔﻴﺪ ( اﻟﻜﻒ ّ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺑﺎﻃﻦ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
اﺳﺘﻘﺒﺎُل و ﺳﺘُﺮ ﻋﻮرﺗﻪﻳﻠﺰﻣﻪ ﻃﻬﺎرة ﻣﻼﺑﺴﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت و" 
  ٤٤". دﺧﻮِل اﻟﻮﻗﺖوﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻘﺒﻠﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ  .٤٢
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ﺗﻔﻴﺪ ( اﻟﻘﺒﻠﺔ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(اﺳﺘﻘﺒﺎل)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻣﻌﺮﻓﺔ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ  .٥٢
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﻮﻗﺖ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(دﺧﻮل)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
ﲨﻴﻊ ﺑﺪا ﺎ إﻻ ّ ﻋﻮرُة اﻟﻤﺮأةو ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮّة و اﻟﺮﻛﺒﺔ، ﻋﻮرُة اﻟّﺮﺟﻞ" 
  ٥٤". اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻜّﻔﲔ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﻮرة اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻋﻮرة اﻟﺮﺟﻞ  .٦٢
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﺮﺟﻞ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻋﻮرة)
ﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﻮرة اﳌﺮأة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌ: ﻋﻮرة اﳌﺮأة  .٧٢
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﳌﺮأة)ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻋﻮرة)
                                                           
  ٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٤
  ٧صﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ٥٤


































". ﻃﻠﻮِع اﻟّﺸﻤﺶإﱃ  ﻃﻠﻮِع اﻟﻔﺠﺮﻣﻦ : ج.  وﻗُﺖ اﻟّﺼﺒﺢﻣﱴ : س" 
  ٦٤
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ وﻗﺖ اﻟّﺼﺒﺢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : وﻗﺖ اﻟّﺼﺒﺢ  .٨٢
ﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟ( اﻟّﺼﺒﺢ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(وﻗﺖ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ  .٩٢
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﻔﺠﺮ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻃﻠﻮع)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
ﻮﻳﺔ ﻷن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻃﻠﻮع اﻟّﺸﻤﺶ ﻣﻌﻨ: إﱃ ﻃﻠﻮع اﻟّﺸﻤﺶ  .٠٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟّﺸﻤﺶ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻃﻠﻮع)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
إﱃ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻇّﻞ ﻛﻞ  زواِل اﻟّﺸﻤﺶﻣﻦ : ، جوﻗُﺖ اﻟﻈﻬﺮﻣﱴ : س" 
  ٧٤".ﺷﻲء ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ وﻗﺖ اﻟّﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : وﻗﺖ اﻟّﻈﻬﺮ  .١٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟّﻈﻬﺮ)اﻟﺜﺎﱏ  إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(وﻗﺖ)
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ زوال اﻟّﺸﻤﺶ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻣﻦ زوال اﻟّﺸﻤﺶ  .٢٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟّﺸﻤﺶ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(زوال)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
                                                           
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٤
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧٤


































ﻏﺮوِب إﱃ  وﻗِﺖ اﻟﻈﻬﺮﻣﻦ ﺧﺮوج : ، جوﻗُﺖ اﻟﻌﺼﺮﻣﱴ : س"
  ٨٤".اﻟّﺸﻤﺶ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ  .٣٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻟﻌﺼﺮ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(وﻗﺖ)اﻷوﱃ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ وﻗﺖ اﻟّﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : وﻗِﺖ اﻟّﻈﻬﺮ  .٤٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟّﻈﻬﺮ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ إﻟﻴﻪ ﰲ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(وﻗﺖ ِ)
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻏﺮوب اﻟّﺸﻤﺶ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻏﺮوب اﻟّﺸﻤﺶ  .٥٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟّﺸﻤﺶ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻏﺮوب)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
 ﻏﻴﺎب اﻟّﺸﻔﻖﻣﻦ ﻏﺮوب اﻟّﺸﻤﺶ إﱃ : ، ج اﻟﻤﻐﺮبوﻗﺖ ﻣﱴ : س" 
 ٩٤".اﻷﲪﺮ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ وﻗﺖ اﳌﻐﺮب ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : وﻗﺖ اﳌﻐﺮب  .٦٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﳌﻐﺮب)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(وﻗﺖ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
ﻷن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔِﻖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ : إﱃ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔِﻖ  .٧٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺸﻔﻖ ِ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 . ، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻏﻴﺎب)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
                                                           
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٤
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٤


































  ٠٥". وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎءﻣﱴ : س" 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء  .٨٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﻌﺸﺎء)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(وﻗﺖ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ١٥".  أرﻛﺎن اﻟﺼﻼةﻛﻢ " 
اﻟﺼﻼةﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن أرﻛﺎن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ : أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة  .٩٣
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺼﻼة)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(أرﻛﺎن)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ٢٥". ﻗﺮأُة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔاﻟﺮّاﺑﻊ . ﺗﻜﺒﻴﺮُة اﻹﺣﺮاماﻟﺜﺎﻟﺚ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام  .٠٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻹﺣﺮام)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺗﻜﺒﲑة)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻗﺮأة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻗﺮأة اﻟﻔﺎﲢﺔ  .١٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻟﻔﺎﲢﺔ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻗﺮأة)اﻷوﱃ 
 
 
                                                           
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٠٥
  ٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٥
  ٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٥


































ﺑﻜﺮة  ﺳﺒﺤﺎن اﷲﻛﺒﲑا واﳊﻤﺪ ﷲ ﻛﺜﲑا و. دﻋﺎء اﻹﻓﺘﺘﺎح أﻗﺮأ " 
  ٣٥".وأﺻﻴﻼ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ دﻋﺎء اﻹﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : دﻋﺎء اﻹﻓﺘﺘﺎح  .٢٤
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ( اﻹﻓﺘﺘﺎح)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(دﻋﺎء)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﺳﺒﺤﺎن اﷲ  .٣٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﷲ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺳﺒﺤﺎن)
  
  ٤٥". رّب اﻟﻌﻠﻤﻴﻦإّن اﻟّﺼﻼة وﻧﺴﻜﻲ وﳏﻴﺎي وﳑﺎﰐ ﻟِّﻠﻪ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : اﻟﻌﺎﳌﲔ رّب  .٤٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻟﻌﺎﳌﲔ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(رب ّ)اﻷوﱃ 
 
  ٥٥". ﻣﻞء اﻷرضو ﻣﻞء اﻟﺴﻤﻮاترﺑﻨﺎ ﻟﻚ اﳊﻤﺪ "
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻣﻞء اﻟﺴﻤﻮات وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻣﻞء اﻟﺴﻤﻮات  .٥٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺴﻤﻮات)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ  اﳌﻀﺎف
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻣﻞء)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻣﻞء اﻷرض وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻣﻞء اﻷرض  .٦٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻷرض)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻣﻞء)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
                                                           
  ١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٥
  ١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٥
  ٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٥٥


































  ٦٥".  ﺑﺮﻛﺎﺗﻪو رﺣﻤﺔ اﷲﻠﻴﻚ أﻳّﻬﺎ اﻟّﻨﱯ واﻟّﺴﻼم ﻋ" 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : وﺑﺮﻛﺘﻪ  .٧٤
، (ﺑﺮﻛﺔ)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ه)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ رﲪﺔ اﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : رﲪﺔ اﷲ  .٨٤
، (رﲪﺔ)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﷲ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
 
  ٧٥".اﻟﺼﻠﺤﲔ  ﻋﺒﺎد اﷲاﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠﻰ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : ﻋﺒﺎد اﷲ  .٩٤
، (ﻋﺒﺎد)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﷲ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
  .ﻔﺔواﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼ
 
  ٨٥". اﻷﺧﲑ  ﺑﻌَﺪ اﻟﺘﺸﻬﺪﻣﺎذا ﺗﻘﻮل " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺑﻌﺪ اﻟّﺘﺸّﻬﺪ وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﺑﻌﺪ اﻟّﺘﺸّﻬﺪ  .٠٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟّﺘﺸّﻬﺪ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 




                                                           
  ٣١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٥
  ٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧٥
  ٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٥


































ﻓﺘﻨِﺔ ﻣﻦ و  ﻋﺬاِب اﻟّﻨﺎروﻣﻦ  ﻋﺬاِب اﻟﻘﺒﺮاﻟﻠﻬّﻢ إﱐ أﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ " 
  ٩٥".اﻟّﺪّﺟﺎل  اﻟﻤﺴﻴﺢ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ  .١٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﻘﱪ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻋﺬاب)
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر  .٢٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﻨﺎر) إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻋﺬاب)
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺴﻴﺢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺴﻴﺢ .٣٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﳌﺴﻴﺢ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻓﺘﻨﺔ)اﻷوﱃ 
 
  ٠٦". ﺑﻌﺪ اﻟّﺪﻋﺎءﻣﺎذا ﺗﻘﻮل : س" 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺑﻌﺪ اﻟّﺪﻋﺎء وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﺑﻌﺪ اﻟّﺪﻋﺎء  .٤٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟّﺪﻋﺎء)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺑﻌﺪ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
  ١٦". ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢﻣﺎذا ﺗﻘﺮأ ﰲ اﻹﻋﺘﺪال اﻷﺧﲑ ﻣﻦ " 
ﻷن  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺻﻼة اﻟّﺼﺒﺢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ: ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟّﺼﺒﺢ  .٥٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟّﺼﺒﺢ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺻﻼة)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
                                                           
  ٥١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٥
  ٥١اﳌﺮاﺟﻊ، صﻧﻔﺲ ٠٦
  ٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٦


































  ٢٦". وﺳّﻠﻢ  ﺻﺤﺒﻪو آﻟﻪوﻋﻠﻰ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ آﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ : آﻟﻪ  .٦٥
، واﳌﻀﺎف (آل)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ه)اﻟﺜﺎﱏ 
 .ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺻﺤﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : ﺻﺤﺒﻪ  .٧٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ه)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺻﺤﺐ)
 
  ٣٦". رﻛﻌﺎِت اﻟﺘﺮاوﻳﺢﻛﻢ ﻋﺪد " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ رﻛﻌﺎت اﻟﱰاوﻳﺢ وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : رﻛﻌﺎت اﻟﱰاوﻳﺢ  .٨٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﱰاوﻳﺢ)اﻟﺜﺎﱏ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(رﻛﻌﺎت)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ٤٦". ﺻﻼِة اﻟّﺘﺮاوﻳﺢﻣﱴ وﻗﺖ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺻﻼة اﻟّﱰاوﻳﺢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﺻﻼة اﻟّﱰاوﻳﺢ  .٩٥
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟّﱰاوﻳﺢ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 




                                                           
  ٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٦
  ٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٦
  ٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٦


































  ٥٦".  ﻋﻴِﺪ اﻟﻔﻄﺮﻣﺎ ﻧّﻴﺔ ﺻﻼة " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ  .٠٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( اﻟﻔﻄﺮ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻋﻴﺪ)
 
  ٦٦".  ﻋﻴِﺪ اﻷﺿﺤﻰﻣﺎ ﻧّﻴﺔ " 
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ : ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ  .١٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻷﺿﺤﻰ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻋﻴﺪ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
 ٧٦". اﳌﺸّﺮﻓﺔ  زﻳﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔﻣﻌﻨﺎع اﻟّﺬﻫﺎب إﱃ ﻣّﻜﺔ ل: ج" 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ زﻳﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔ  .٢٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻟﻜﻌﺒﺔ)اﻟﺜﺎﱏ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(زﻳﺎرة)اﻷوﱃ 
 
  ٨٦". ﺑﻌﺪ اﻷذانﻣﺎ ﻳﻘﺎل " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺑﻌﺪ اﻷذان وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﺑﻌﺪ اﻷذان  .٣٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻷذان)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .ﺔ، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔ(ﺑﻌﺪ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
                                                           
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٥٦
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٦
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧٦
  ٠٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٦


































  ٩٦". ذﻛُﺮ اﻟﻮﺿﻮء" 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ذﻛﺮ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : ذﻛﺮ اﻟﻮﺿﻮء  .٤٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( اﻟﻮﺿﻮء)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ذﻛﺮ)اﻷوﱃ 
 
  ٠٧".ﻏﺴِﻞ اﻟﻜّﻔﻴﻦ ﻋﻨﺪ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻏﺴﻞ اﻟﻜّﻔﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻏﺴﻞ اﻟﻜّﻔﲔ  .٥٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﻜّﻔﲔ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ اﳌﻀﺎف 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻏﺴﻞ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ١٧". راﺋﺤﺔ اﻟﺠّﻨﺔاﻟّﻠﻬّﻢ أرﺣﲏ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ راﺋﺤﺔ اﳉّﻨﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف : راﺋﺤﺔ اﳉّﻨﺔ  .٦٦
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ( اﳉّﻨﺔ)إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(راﺋﺤﺔ)
 
  ٢٧". ﻣﺴِﺢ اﻟّﺮأس ِﻋﻨﺪ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﺢ اﻟﺮأس وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﻣﺴﺢ اﻟﺮأس  .٧٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻟﺮأس)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻣﺴﺢ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
                                                           
  ١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٦
  ١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٠٧
  ١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٧
  ٢٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٧


































  ٣٧". ﻣﺴِﺢ اﻷذﻧﻴﻦﻋﻨﺪ " 
ﺴﻞ اﻷذﻧﲔ وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻏ: ﻣﺴﺢ اﻷذﻧﲔ  .٨٦
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ( اﻷذﻧﲔ)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻏﺴﻞ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  ٤٧". ﻟﻴﻠِﺔ اﻟﻘﺪرإﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ " 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر وء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن : ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر  .٩٦
ﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ ﺗﻔﻴ( اﻟﻘﺪر)اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﻟﻴﻠﺔ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
 
  :اﻷﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أي ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻜﺮة
  ٥٧". ﺻﻮم رﻣﻀﺎناﻟﺮاﺑﻊ "
واﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺻﻮم رﻣﻀﺎن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ : ﺻﻮم رﻣﻀﺎن  .١
، (ﺻﻮم)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ  ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ( رﻣﻀﺎن)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
 .واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
واﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺳﱰ ﻋﻮرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ : ٦٧ﺳﱰ ﻋﻮرة  .٢
، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ (ﺳﱰ)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ﻋﻮرة)اﻟﺜﺎﱏ 
 .ﺑﺼﻔﺔ
 
                                                           
  ٢٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٧
  ٣٢اﺟﻊ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮ ٤٧
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٥٧
  ٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٧


































  ٧٧". ﰒ ّأﻋﺘﺪل  ﺛﻼث ﻣّﺮاتﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ : أﻗﻮل " 
ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺛﻼث ﻣﺮّاٍت ﻟﻔﻆ ﺿﺎﻓﺔ ﰲ واﻹ: ﺛﻼث ﻣﺮّاٍت  .٣
، واﳌﻀﺎف (ﺛﻼث)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ﻣﺮّات ٍ)اﻟﺜﺎﱏ 
 .ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
 
  ٨٧". ﺷﻬِﺮ ذى اﻟﺤّﺠﺔﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ "
ﻷن اﳌﻀﺎف ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺷﻬﺮ ذى اﳊّﺠﺔ ﻟﻔﻆ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ : ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ذى اﳊّﺠﺔ  .٤
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ذى اﳊّﺠﺔ)اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﱏ إﻟﻴﻪ ﰲ 
 .، واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ(ﺷﻬﺮ)
 
  ٩٧".اﻟﻔﻄﺮ  ﺻﻼة ﻋﻴﺪﻣﺎ ﻧﻴﺔ " 
ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺻﻼة ﻋﻴﺪ ﻟﻔﻆ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ : ﺻﻼة ﻋﻴﺪ  .٥
، واﳌﻀﺎف (ﺻﻼة)ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ( ﻋﻴﺪ)اﻟﺜﺎﱏ 
 .ﺑﺼﻔﺔﻟﻴﺲ 
 
ﻣﺎﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ، وﻻ ﻳﻌﺘﱪ : "أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺜّﺎﱐ ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ .٢
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮف اﳉﺮ، وإﳕﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﲝﺬف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، 
ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ أو ( ﺻﻔﺔ)إذا ﻛﺎن اﳌﻀﺎف : أو ﻧﻮن اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ، وذﻟﻚ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﱂ ﲡﺪ ". ﻖ اﳌﺪح، وﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ، وﻣﻌﻤﻮر اﻟﺪارﻫﺬا ﻣﺴﺘﺤ: ﳓﻮ. ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ
    .اﳉﺰء اﻻّول : ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
                                                           
  ٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧٧
  ٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٧
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٧


































  ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠّﺒﺎر( اﻟﺠﺰء اﻷّول)ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ   . ب
  
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ  
  : اﳉﺰء اﻷّول ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
  
 ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎسﻫﻮ اﻟّﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ اﷲ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪا ﺻﻠﻌﻢ 
  ٠٨".ﺳﺎدﺗﻬﻢو
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس  .١
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، وا
  .ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎسأي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : ﺳﻌﺎد ﻢ  .٢
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .ﺳﻌﺎدة ﻟﻬﻢأي 
 
  ١٨". ؟ أرﻛﺎُن اﻹﺳﻼمﻛﻢ "
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم  .٣
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .أرﻛﺎن  ﻟﻺﺳﻼمأي 
 
  
                                                           
  ٣ص ( ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ )اﳉﺰء اﻷول  :اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر،  ٠٨
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ١٨


































  ٢٨".رﺳﻮُل اﷲاﻷّول ﺷﻬﺎدة أن ﻻإﻟﻪ إﻻ ّاﷲ وأّن ﳏﻤﺪا " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : رﺳﻮل اﷲ  .٤
ﺑﻄﻬﺎ أن وﺿﺎ" ﻣﻦ"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ . ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف
  .رﺳﻮل ﻣﻦ اﷲأي اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎن 
 
  ٣٨".إﻗﺎُم اﻟﺼﻼةاﻟﺜﺎﱐ "
، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ: إﻗﺎم اﻟﺼﻼة  .٥
ﺑﻄﻬﺎ أن وﺿﺎ, "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
إﻗﺎم ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن اﳌﻀﺎف أي ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 
 .ﻓﻲ اﻟﺼﻼة
 
  ٤٨".إﻳﺘﺎُء اﻟﺰّﻛﺎةاﻟﺜﺎﻟﺚ "
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : إﻳﺘﺎء اﻟﺰّﻛﺎة  .٦
ﺑﻄﻬﺎ أن وﺿﺎ, "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
إﻳﺘﺎء ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن اﳌﻀﺎف أي ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 




                                                           
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٢٨
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٣٨
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٤٨


































  ٥٨". ﺻﻮم رﻣﻀﺎناﻟﺮاﺑﻊ "
ﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰ : ﺻﻮم رﻣﻀﺎن  .٧
ﺑﻄﻬﺎ أن وﺿﺎ, "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺻﻮم ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن اﳌﻀﺎف أي ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 
 .ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
 
  ٦٨".ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖاﳋﺎﻣﺲ "
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : اﳋﺎﻣﺲ ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ  .٨
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
  . ﺣﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٧٨".ﻣﻠﻜﻪوﻻ ﰲ  ﻋﺒﺎدﺗﻪأﻋﺘﻘﺪ أّن اﷲ واﺣﺪ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﰲ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﰲ  .٩
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻋﺒﺎدة ﻟﻪأي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : ﰲ ﻣﻠﻜﻪ  .٠١
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻣﻠﻚ ﻟﻪأي 
  ٨٨". ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖأﻋﺘﻘﺪ أّن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ " 
                                                           
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٥٨
  ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٦٨
  ٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٧٨


































ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﳉﻤﻴﻊ اﳋﻠﻖ  .١١
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻠﺨﻠﻖﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي 
 
  ٩٨".اﳋﻤﺲ ﻓﻌُﻞ اﻟّﺼﻠﻮاتﻣﻌﻨﺎﻩ "
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻠﻮات .٢١
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻓﻌﻞ  ﻟﻠﺼﻠﻮاتﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي 
 
  ٠٩".  ﻗﺒَﻞ اﻟﺼﻼةﻣﺎذا ﻳﻠﺰم " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة  .٣١
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻓﻲ"ﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧ
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن اﳌﻀﺎف أي أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 







                                                                                                                                                               
  ٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٨٨
  ٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٩٨
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص ٠٩


































  ١٩". ﻓﺮوُض اﻟﻮﺿﻮءﻛﻢ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء  .٤١
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻓﺮوض ﻟﻠﻮﺿﻮء ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي
 
 ٢٩".  ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪاﻟﺜﺎﱐ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ  .٥١
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
  .ﻏﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٣٩".  ﻏﺴُﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦاﳋﺎﻣﺲ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻏﺴ .٦١
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,





                                                           
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٩
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٩
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٩


































  ٤٩". ﺑﻌِﺾ اﻟّﺮأساﻟﺮّاﺑﻊ ﻣﺴﺢ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺮأس  .٧١
" ﻣﻦ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن . ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎفوﺿﺎ
  .ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺮأس أياﳌﻀﺎف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎن 
 
  ٥٩".  ﻏﺴُﻞ اﻟّﺮْﺟﻠﻴﻦاﳋﺎﻣﺲ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ  .٨١
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
  .ﻏﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٦٩". اﻷﻛﱪ  رﻓَﻊ اﻟﺤﺪثﻧﻮﻳﺖ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : رﻓﻊ اﳊﺪث  .٩١
ﺑﻄﻬﺎ أن وﺿﺎ" ﻣﻦ"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ . ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف




                                                           
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٩
  ٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٥٩
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٩


































  ٧٩".  أﺣِﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦاﻷول ﺧﺮوج ﻣﻦ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ  .٠٢
" ﻣﻦ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن . ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎفوﺿﺎ
أﺣﺪ ﻣﻦ أي اﳌﻀﺎف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎن 
 . اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ
 
  ٨٩".  زواُل اﻟﻌﻘﻞاﻟﺜﺎﱐ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : زوال اﻟﻌﻘﻞ  .١٢
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .زوال ﻟﻠﻌﻘﻞأي 
 
  ٩٩". اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأةاﻟﺮاﺑﻊ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﳌﺲ اﳌﺮأة  .٢٢
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻓﻲ"ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ  
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن اﳌﻀﺎف أي أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 




                                                           
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧٩
  ٦، صﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٨٩
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٩


































  ٠٠١". ﺑﺎﻃِﻦ اﻟﻜّﻒ أو اﻟﺪﺑﺮ ب ﻟﻤُﺲ اﻟﻘﺒﻞاﳋﺎﻣﺲ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﳌﺲ اﻟﻘﺒﻞ  .٣٢
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻲﻓ"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن اﳌﻀﺎف أي أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 
 .ﻟﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻞ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻟﻜّﻒ  .٤٢
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﺑﺎﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻒ ّاﳌﻀﺎف أي 
 
اﺳﺘﻘﺒﺎُل و ﺳﺘُﺮ ﻋﻮرﺗﻪﻳﻠﺰﻣﻪ ﻃﻬﺎرة ﻣﻼﺑﺴﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت و" 
  ١٠١". دﺧﻮِل اﻟﻮْﻗﺖوﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻘﺒﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ  .٥٢
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜوﺿﺎ,
 . اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻠﺔاﳌﻀﺎف أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻌﺮﻓﺔ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ  .٦٢
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .دﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖاﳌﻀﺎف أي 
 
                                                           
  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٠٠١
  ٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٠١


































ﲨﻴﻊ ﺑﺪا ﺎ إﻻ ّ ﻋﻮرُة اﻟﻤﺮأةﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮّة و اﻟﺮﻛﺒﺔ، و ﻋﻮرُة اﻟّﺮﺟﻞ" 
  ٢٠١". اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻜّﻔﲔ 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﻋﻮرة اﻟﺮﺟﻞ  .٧٢
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﻮرةأي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﻋﻮرة اﳌﺮأة  .٨٢
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻋﻮرة ﻟﻠﻤﺮأةأي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﺳﱰ ﻋﻮرة  .٩٢
اﳌﻠﻚ  ﺗﻔﻴﺪ" اﻟﻼم"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .ﺳﺘﺮ ﻟﻠﻌﻮرةأي 
 
ﻃﻠﻮِع إﱃ  ﻃﻠﻮِع اﻟﻔﺠﺮﻣﻦ : ج. ؟ وﻗُﺖ اﻟّﺼﺒﺢ ﻣﱴ : س" 
  ٣٠١". اﻟّﺸﻤﺶ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : وﻗﺖ اﻟّﺼﺒﺢ  .٠٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟّﺼﺒﺢﻀﺎف أي اﳌ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ  .١٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
                                                           
  ٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٠١
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٠١


































ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻃﻠﻮع  ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮاﳌﻀﺎف أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : إﱃ ﻃﻠﻮع اﻟّﺸﻤﺶ  .٢٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻃﻠﻮع ﻓﻲ اﻟّﺸﻤﺶاﳌﻀﺎف أي 
 
إﱃ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻇّﻞ   زواِل اﻟّﺸﻤﺶﻣﻦ : ؟، ج وﻗُﺖ اﻟﻈﻬﺮﻣﱴ : س" 
  ٤٠١".ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : وﻗﺖ اﻟّﻈﻬﺮ  .٣٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻈّﻬﺮاﳌﻀﺎف أي 
ﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄ: ﻣﻦ زوال اﻟّﺸﻤﺶ  .٤٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,




                                                           
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٠١


































ﻏﺮوِب إﱃ  وﻗِﺖ اﻟﻈﻬﺮﻣﻦ ﺧﺮوج : ؟، جوﻗُﺖ اﻟﻌﺼﺮﻣﱴ : س"
  ٥٠١".اﻟّﺸﻤﺶ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ  .٥٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .وﻗﺖ  ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮاﳌﻀﺎف أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ : ﻣﻦ ﺟﺮوج وﻗِﺖ اﻟّﻈﻬﺮ  .٦٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .وﻗِﺖ ﻓﻲ اﻟﻈّﻬﺮاﳌﻀﺎف أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻏﺮوب اﻟّﺸﻤﺶ  .٧٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜوﺿﺎ,
 .ﻏﺮوب ﻓﻲ اﻟّﺸﻤﺶاﳌﻀﺎف أي 
 
 ﻏﻴﺎب اﻟّﺸﻔﻖﻣﻦ ﻏﺮوب اﻟّﺸﻤﺶ إﱃ : ، ج وﻗﺖ اﻟﻤﻐﺮبﻣﱴ : س" 
  ٦٠١".اﻷﲪﺮ 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : وﻗﺖ اﳌﻐﺮب  .٨٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮباﳌﻀﺎف أي 
                                                           
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٥٠١
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٠١


































ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : إﱃ ﻏﻴﺎب اﻟّﺸﻔِﻖ  .٩٣
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻏﻴﺎب ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻖ ِﻀﺎف أي اﳌ
 
  ٧٠١". وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎءﻣﱴ : س" 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء  .٠٤
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺎءاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٨٠١".  ةأرﻛﺎن اﻟﺼﻼﻛﻢ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة  .١٤
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .أرﻛﺎن ﻟﻠﺼﻼةﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي 
  
  ٩٠١". ﻗﺮأُة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔاﻟﺮّاﺑﻊ . ﺗﻜﺒﻴﺮُة اﻹﺣﺮاماﻟﺜﺎﻟﺚ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام  .٢٤
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .ﺗﻜﺒﻴﺮة ﻟﻺﺣﺮامﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي 
                                                           
  ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧٠١
  ٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٠١
  ٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٠١


































ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﻗﺮأة اﻟﻔﺎﲢﺔ  .٣٤
ﻴﺪ اﳌﻠﻚ ﺗﻔ" اﻟﻼم"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻗﺮأة ﻟﻠﻔﺎﺗﺤﺔأي 
 
ﺑﻜﺮة  ﺳﺒﺤﺎن اﷲﻛﺒﲑا واﳊﻤﺪ ﷲ ﻛﺜﲑا و. دﻋﺎء اﻹﻓﺘﺘﺎح أﻗﺮأ " 
  ٠١١".وأﺻﻴﻼ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : دﻋﺎء اﻹﻓﺘﺘﺎح  .٤٤
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .دﻋﺎء ﻟﻺﻓﺘﺘﺎحﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﺳﺒﺤﺎن اﷲ  .٥٤
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .ﺳﺒﺤﺎن ﻟِّﻠﻪأي 
  
  ١١١". رّب اﻟﻌﻠﻤﻴﻦإّن اﻟّﺼﻼة وﻧﺴﻜﻲ وﳏﻴﺎي وﳑﺎﰐ ﻟِّﻠﻪ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ  .٦٤
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 




                                                           
  ١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٠١١
  ١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١١١


































  ٢١١". ﰒ ّأﻋﺘﺪل  ﺛﻼث ﻣّﺮاتﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ : أﻗﻮل " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﺛﻼث ﻣﺮّاٍت  .٧٤
" ﻣﻦ"ﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻀﺎف و اﳌﻀ
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن . ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎفوﺿﺎ
 .ﺛﻼث ﻣﻦ ﻣّﺮات ٍأي اﳌﻀﺎف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎن 
 
  ٣١١". ﻣﻞء اﻷرضو ﻣﻞء اﻟﺴﻤﻮاترﺑﻨﺎ ﻟﻚ اﳊﻤﺪ "
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻞء اﻟّﺴﻤﻮات  .٨٤
 "ﻓﻲ"ﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌ
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻣﻞء ﻓﻲ اﻟّﺴﻤﻮاتاﳌﻀﺎف أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻞء اﻷرض  .٩٤
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻣﻞء ﻓﻲ اﻷرضاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٤١١".اﻟﺼﻠﺤﲔ  ﻋﺒﺎد اﷲاﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠﻰ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و :  ﻋﺒﺎد اﷲ .٠٥
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﻋﺒﺎد ﻟِّﻠﻪأي 
                                                           
  ٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢١١
  ٢١اﳌﺮاﺟﻊ، صﻧﻔﺲ ٣١١
  ٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤١١


































  ٥١١". اﻷﺧﲑ  ﺑﻌَﺪ اﻟﺘﺸﻬﺪﻣﺎذا ﺗﻘﻮل " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﺑﻌﺪ اﻟّﺘﺸّﻬﺪ  .١٥
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟّﺘﺸّﻬﺪاﳌﻀﺎف أي 
 
ﻓﺘﻨِﺔ وﻣﻦ  ﻋﺬاِب اﻟّﻨﺎروﻣﻦ  ﻋﺬاِب اﻟﻘﺒﺮاﻟﻠﻬّﻢ إﱐ أﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ " 
  ٦١١".اﻟّﺪّﺟﺎل  اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ  .٢٥
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻋﺬاب ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮاﳌﻀﺎف أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر .٣٥
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻋﺬاب ﻓﻲ اﻟﻨﺎراﳌﻀﺎف أي 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺴﻴﺢ .٤٥
" اﻟﻼم"ﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻀﺎف و اﳌﻀ
 .ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي 
 
 
                                                           
  ٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٥١١
  ٥١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦١١


































  ٧١١". ﺑﻌﺪ اﻟّﺪﻋﺎءﻣﺎذا ﺗﻘﻮل : س" 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﺑﻌﺪ اﻟّﺪﻋﺎء  .٥٥
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻓﻲ"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن اﳌﻀﺎف أي أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 
 .ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟّﺪﻋﺎء
 
  ٨١١".  ﺑﺮﻛﺎﺗﻪو رﺣﻤﺔ اﷲاﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳّﻬﺎ اﻟّﻨﱯ و" 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : رﲪﺔ اﷲ   .٦٥
ﺑﻄﻬﺎ أن وﺿﺎ" ﻣﻦ"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ . اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻳﻜﻮن
 .رﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ أياﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎن 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : وﺑﺮﻛﺘﻪ  .٧٥
ﺑﻄﻬﺎ أن وﺿﺎ" ﻣﻦ"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ف ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎ. ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف
 .ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻨﻪأي اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎن 
 
  ٩١١". ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢﻣﺎذا ﺗﻘﺮأ ﰲ اﻹﻋﺘﺪال اﻷﺧﲑ ﻣﻦ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﺻﻼة اﻟّﺼﺒﺢ   .٨٥
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
                                                           
  ٥١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٧١١
  ٣١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨١١
  ٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩١١


































ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟّﺼﺒﺢاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٠٢١". وﺳّﻠﻢ  ﺻﺤﺒﻪو آﻟﻪوﻋﻠﻰ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و : آﻟﻪ  .٩٥
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .آل ﻟﻪأي 
ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف و ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، و : ﺻﺤﺒﻪ  .٠٦
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ " اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ﺻﺤﺐ ﻟﻪأي 
 
  ١٢١". رﻛﻌﺎِت اﻟﺘﺮاوﻳﺢﻛﻢ ﻋﺪد " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : رﻛﻌﺎت اﻟّﱰاوﻳﺢ  .١٦
" ﻣﻦ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن . ﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎفﺑﻄﻬﺎ أن ﻳوﺿﺎ






                                                           
  ٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٠٢١
  ٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٢١


































 ٢٢١". ﺻﻼِة اﻟّﺘﺮاوﻳﺢﻣﱴ وﻗﺖ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﺻﻼة اﻟّﱰاوﻳﺢ  .٢٦
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟّﺘﺮاوﻳﺢاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٣٢١". ﺷﻬِﺮ ذى اﻟﺤّﺠﺔﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ "
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ذى اﳊّﺠﺔ  .٣٦
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌوﺿﺎ,
 .ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ذى اﻟﺤّﺠﺔاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٤٢١".  ﻋﻴِﺪ اﻟﻔﻄﺮﻣﺎ ﻧّﻴﺔ ﺻﻼة " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ  .٤٦
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻓﻲ"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
اﻟّﺰﻣﺎن اﳌﻀﺎف أي  ﺗﻔﻴﺪأن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 
 .ﻋﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮ
 
 
                                                           
  ٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٢١
  ٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٢١
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٢١


































  ٥٢١".  ﻋﻴِﺪ اﻷﺿﺤﻰﻣﺎ ﻧّﻴﺔ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ  .٥٦
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .ﻋﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺿﺤﻰاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٦٢١". اﳌﺸّﺮﻓﺔ  زﻳﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔﻣﻌﻨﺎع اﻟّﺬﻫﺎب إﱃ ﻣّﻜﺔ ل: ج" 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : زﻳﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔ  .٦٦
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
 .زﻳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻜﻌﺒﺔاﳌﻀﺎف أي 
 
  ٧٢١".اﻟﻔﻄﺮ  ﺻﻼة ﻋﻴﺪﺔ ﻣﺎ ﻧﻴ" 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﺻﻼة ﻋﻴﺪ  .٧٦
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻓﻲ"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن اﳌﻀﺎف أي أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 




                                                           
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٥٢١
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٦٢١
  ٩١اﳌﺮاﺟﻊ، صﻧﻔﺲ ٧٢١


































  ٨٢١". ﺑﻌﺪ اﻷذانﻣﺎ ﻳﻘﺎل " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : ﺑﻌﺪ اﻷذان  .٨٦
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻓﻲ"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن اﳌﻀﺎف أي أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 
 .ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻷذان
 
  ٩٢١". ذﻛُﺮ اﻟﻮﺿﻮء" 
ﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣ: ذﻛﺮ اﻟﻮﺿﻮء  .٩٦
" اﻟﻼم"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 .ذﻛﺮ  ﻟﻠﻮﺿﻮءﺗﻔﻴﺪ اﳌﻠﻚ أي 
 
  ٠٣١".ﻏﺴِﻞ اﻟﻜّﻔﻴﻦ ﻋﻨﺪ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ اﻟﻜّﻔﲔ  .٠٧
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,




                                                           
  ٠٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٨٢١
  ١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٩٢١
  ١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٠٣١


































  ١٣١". راﺋﺤﺔ اﻟﺠّﻨﺔاﻟّﻠﻬّﻢ أرﺣﲏ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف : راﺋﺤﺔ اﳉﻨﺔ  .١٧
ﺑﻄﻬﺎ وﺿﺎ, "ﻓﻲ"و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن اﳌﻀﺎف أي أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ 
 .راﺋﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠّﻨﺔ
 
  ٢٣١". ﻣﺴِﺢ اﻟّﺮأس ِﻋﻨﺪ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺢ اﻟﺮأس  .٢٧
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﻷ ﺎ ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف وﺿﺎ,
 .ﻣﺴﺢ ﻓﻲ اﻟﺮأساﳌﻀﺎف أي 
 
  ٣٣١". ﻣﺴِﺢ اﻷذﻧﻴﻦﻋﻨﺪ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ اﻷذﻧﲔ  .٣٧
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,




                                                           
  ١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص١٣١
  ٢٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٢٣١
  ٢٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٣٣١


































  ٤٣١". ﻟﻴﻠِﺔ اﻟﻘﺪرإﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ " 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ إﺳﲔ، وﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ : ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر  .٤٧
 "ﻓﻲ"اﳌﻀﺎف و اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺗﻔﻴﺪ اﻟّﺰﻣﺎن ﺑﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻷ ﺎ وﺿﺎ,
   .ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪراﳌﻀﺎف أي 
                                                           
  ٣٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص٤٣١


































  اﻟﺠﺰء اﻷول: اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎ ﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺟﺪول أﻧﻮاع . ج
  
ﺑﻌﺪ إن اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻮاع اﻷﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب 
  :اﳉﺰء اﻷول أراد أن ﻳﺄﰐ ﺑﺎﳉﺪول اﻟﱵ : اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
  







  ٣ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻨﺎس  ﻫﺪاﻳﺔ  اﻟﻨﺎس ﻫﺪاﻳﺔ   .١
  ٣ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻹﺳﻼم  أرﻛﺎن  أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم   .٢
  ٣ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ﻫﻢ  ﺳﻌﺎدة  ﺳﻌﺎد ﻢ   .٣
  ٣ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﷲ  رﺳﻮل  رﺳﻮل اﷲ   .٤
  ٣ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺼﻼة  إﻗﺎم  إﻗﺎم اﻟﺼﻼة   .٥
  ٣ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺰّﻛﺎة  إﻳﺘﺎء  إﻳﺘﺎء اﻟﺰّﻛﺎة   .٦
  ٣ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  رﻣﻀﺎن  ﺻﻮم  ﺻﻮم رﻣﻀﺎن   .٧
  ٣ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺒﻴﺖ  ﺣﺞ ّ  ﺣّﺞ اﻟﺒﻴﺖ   .٨
 ٤  اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ه  ﻋﺒﺎدة  ﻋﺒﺎدﺗﻪ   .٩
 ٤  اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ه  ﻣﻠﻚ  ﻣﻠﻜﻪ.٠١
 اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﳋﻠﻖ  ﲨﻴﻊ  ﲨﻴﻊ اﳋﻠﻖ.١١
  
  ٤
  ٤ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺼﻠﻮات  ﻓﻌﻞ  ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻠﻮات.٢١


































  ٥ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺼﻼة  ﻗﺒﻞ  ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة.٣١
  ٥ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻮﺿﻮء  ﻓﺮوض   ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء.٤١
  ٥ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻮﺟﻪ  ﻏﺴﻞ   ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ.٥١
  ٥ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻴﺪﻳﻦ  ﻏﺴﻞ   ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ.٦١
  ٥ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺮأس  ﺑﻌﺾ   ﺑﻌﺾ اﻟﺮأس.٧١
  ٥ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺮﺟﻠﲔ  ﻏﺴﻞ   ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ.٨١
  ٦ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﳊﺪث  رﻓﻊ   رﻓﻊ اﳊﺪث.٩١
  ٦ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ  أﺣﺪ   أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ.٠٢
  ٦ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻌﻘﻞ  زوال   زوال اﻟﻌﻘﻞ.١٢
  ٦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﳌﺮأة  ﳌﺲ   ﳌﺲ اﳌﺮأة.٢٢
  ٦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻘﺒﻞ  ﳌﺲ   ﳌﺲ اﻟﻘﺒﻞ.٣٢
  ٦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻜﻒ ّ  ﺑﺎﻃﻦ   اﻟﻜﻒ ّﺑﺎﻃﻦ .٤٢
واﺳﺘﻘﺒﺎل .٥٢
  اﻟﻘﺒﻠﺔ
  ٧ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻘﺒﻠﺔ  اﺳﺘﻘﺒﺎل 
  ٧ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻮﻗﺖ  دﺧﻮل   دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ.٦٢
  ٧ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺮﺟﻞ  ﻋﻮرة   ﻋﻮرة اﻟﺮﺟﻞ.٧٢
  ٧ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﳌﺮأة  ﻋﻮرة   ﻋﻮرة اﳌﺮأة.٨٢
  ٧ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ﻋﻮرة  ﺳﱰ   ﺳﱰ ﻋﻮرة.٩٢
  ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺼﺒﺢ  وﻗﺖ   وﻗﺖ اﻟّﺼﺒﺢ.٠٣
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻔﺠﺮ  ﻃﻠﻮع   ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ.١٣


































 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺸﻤﺶ  ﻃﻠﻮع   ﻃﻠﻮع اﻟّﺸﻤﺶ.٢٣
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﻈﻬﺮ  وﻗﺖ   وﻗﺖ اﻟّﻈﻬﺮ.٣٣
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺸﻤﺶ  زوال   زوال اﻟّﺸﻤﺶ.٤٣
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻌﺼﺮ  وﻗﺖ   وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ.٥٣
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﻈﻬﺮ  وﻗِﺖ   وﻗِﺖ اﻟّﻈﻬﺮ.٦٣
ﻏﺮوب .٧٣
  اﻟّﺸﻤﺶ
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺸﻤﺶ  ﻏﺮوب 
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﳌﻐﺮب  وﻗﺖ   وﻗﺖ اﳌﻐﺮب.٨٣
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺸﻔﻖ ِ  ﻏﻴﺎب   ﻏﻴﺎب اﻟّﺸﻔﻖ ِ.٩٣
 ٨ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻌﺸﺎء  وﻗﺖ   وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء.٠٤
  ٠١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺼﻼة  أرﻛﺎن   أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة.١٤
  ٠١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻹﺣﺮام  ﺗﻜﺒﲑة   ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام.٢٤
  ٠١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻔﺎﲢﺔ  ﻗﺮأة   ﻗﺮأة اﻟﻔﺎﲢﺔ.٣٤
  ١١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻹﻓﺘﺘﺎح  دﻋﺎء   دﻋﺎء اﻹﻓﺘﺘﺎح.٤٤
  ١١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﷲ  ﺳﺒﺤﺎن   ﺳﺒﺤﺎن اﷲ.٥٤
  ١١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻌﺎﳌﲔ  رّب   اﻟﻌﺎﳌﲔرّب .٦٤
  ٢١ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ﻣﺮّات ٍ  ﺛﻼث   ﺛﻼث ﻣﺮّات ٍ.٧٤
  ٢١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺴﻤﻮات  ﻣﻞء   ﻣﻞء اﻟّﺴﻤﻮات.٨٤
  ٢١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻷرض  ﻣﻞء   ﻣﻞء اﻷرض.٩٤
  ٤١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﷲ  ﻋﺒﺎد  ﻋﺒﺎد اﷲ.٠٥


































  ٤١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺘﺸّﻬﺪ  ﺑﻌﺪ   ﺑﻌﺪ اﻟّﺘﺸّﻬﺪ.١٥
  ٥١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻘﱪ  ﻋﺬاب   ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ.٢٥
  ٥١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻨﺎر  ﻋﺬاب   ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر.٣٥
  ٥١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﳌﺴﻴﺢ  ﻓﺘﻨﺔ   ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺴﻴﺢ.٤٥
  ٥١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺪﻋﺎء  ﺑﻌﺪ   ﺑﻌﺪ اﻟّﺪﻋﺎء.٥٥
  ٥١ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﷲ  رﲪﺔ    رﲪﺔ اﷲ  .٦٥
  ٥١ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ه  ﺑﺮﻛﺖ  ﺑﺮﻛﺘﻪ.٧٥
  ٦١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﺼﺒﺢ  ﺻﻼة   ﺻﻼة اﻟّﺼﺒﺢ.٨٥
  ٦١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ه  آل  آﻟﻪ.٩٥
  ٦١ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ه  ﺻﺤﺐ  ﺻﺤﺒﻪ.٠٦
رﻛﻌﺎت .١٦
  اﻟّﱰاوﻳﺢ
  ٨١ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﱰاوﻳﺢ  رﻛﻌﺎت 
  ٨١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟّﱰاوﻳﺢ  ﺻﻼة   ﺻﻼة اﻟّﱰاوﻳﺢ.٢٦
ﺷﻬﺮ ذى .٣٦
  اﳊّﺠﺔ
ذى   ﺷﻬﺮ 
  اﳊّﺠﺔ
  ٩١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي
  ٩١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻔﻄﺮ  ﻋﻴﺪ   ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ.٤٦
  ٩١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻷﺿﺤﻰ  ﻋﻴﺪ   ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ.٥٦
  ٩١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻜﻌﺒﺔ  زﻳﺎرة   زﻳﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔ.٦٦
 ٩١ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  ﻋﻴﺪ  ﺻﻼة   ﺻﻼة ﻋﻴﺪ.٧٦
 ٠٢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻷذان  ﺑﻌﺪ   ﺑﻌﺪ اﻷذان.٨٦


































  ١٢ اﳌﻠﻚ/ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻮﺿﻮء  ذﻛﺮ   ذﻛﺮ اﻟﻮﺿﻮء.٩٦
 ١٢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻜّﻔﲔ  ﻏﺴﻞ   ﻏﺴﻞ اﻟﻜّﻔﲔ.٠٧
 ١٢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﳉّﻨﺔ  راﺋﺤﺔ   راﺋﺤﺔ اﳉّﻨﺔ.١٧
 ٢٢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﺮأس  ﻣﺴﺢ   ﻣﺴﺢ اﻟﺮأس.٢٧
 ٢٢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻷذﻧﲔ  ﻏﺴﻞ   ﻏﺴﻞ اﻷذﻧﲔ.٣٧
 ٣٢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮي  اﻟﻘﺪر  ﻟﻴﻠﺔ   ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر.٤٧





































  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . أ
اﻟﺸﺮح واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻼ و ﺑﻌﺪ أن ﺣّﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
 :أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دﻗﻴﻘﺎ ،
  
ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر ( اﳉﺰء اﻷّول) أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .١
ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻀﺎف ﻟﻔﻈﺎ، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ٤٧اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻔﻴﺪ :وﻫﻲ
اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﱂ  ﺑﻴﻨﻤﺎ.ﻟﻔﻈﺎ ٥ﺗﻔﻴﺪ ﲢﺼﻴﺺ اﳌﻀﺎف ﻋﻠﻰ  و ﻟﻔﻈﺎ ٩٦ﻋﻠﻰ 
 . ﲡﺪ ﻟﻔﻈﺎ
 
 .اﳉّﺒﺎرﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ ( اﳉﺰء اﻷّول)ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  .٢
 .ﻟﻔﻈﺎ ٣٢" اﻟﻼﻣﻴﺔ"اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ   . أ
 .ﻟﻔﻈﺎ ٨" اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ"اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ   . ب
 .ﻟﻔﻈﺎ ٣٤" اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ   . ت








































  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت  . ب
اﻹﺿﺎﻓﺔ " اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ااﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﰲ ﻫﺬا  ﺖﺪﷲ ﻗﺪ اﺳﻄﺎﻋﻤاﳊ
. ﺑﻌﻮن اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ"ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر( اﳉﺰء اﻷّول)وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﲢﺖ واﻋﱰف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أّن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ 
ﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﳋﻄﺎﻳﺎ وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﲢ اﻟﻜﻤﺎل، وأﺧﲑا ﺗﻌﺮف
 . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﻀﻮع ورﺟﺎء ﻋﻔﻮا وﻧﻘﺪا ﻣﻨﻜﻢ
    




































 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ
دار اﻟﻜﺘﺎب : ، ﺑﲑوت ﻟﺒﺎﻧﻮناﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ، اﻟﺴﻴﺪ
 ٤٥٣١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 
  ٢٧٣١دار اﳌﻌﺎرف ﺳﻨﺔ : ، ﻣﺼﺮاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ.أﻣﲔ، ﻋﻠﻰ اﳉﺮوم اﳌﺼﻄﻔﻰ 
. اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪراﻳﺔ ﺷﺮح ﻣﺘﻤﻤﺔ اﳉﺮﻣﻴﺔ اﳉﺰء اﻷّول.اﻷﻫﺪال، اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري
 .٤. دار اﻹﺣﻴﺎء ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﳌﻜﺘﺒﺔ
 
 ٤٩٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ : ﺑﲑوت . ﺟﺎﻣﻊ اﻟّﺪروس اﳉﺰء اﻷّول. ﻣﺼﻄﻔﻲاﻟﻐﺎﻟﺒﺎﱐ، 
 ٧٧٩١دار اﳌﻌﺎرف : اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﳉﺰء اﻷّول.اﻟﺴﻴﺪ ، أﻣﲔ ﻋﻠﻲ 
اﻟﻨﺤﻮ .ﺤﺎس زاﻫﺮان ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻲﻋﻤﺮ، أﲪﺪ ﳏﺘﺎر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨ
 .٥٨٤ﻛﻮﻳﺖ دات ﺳﻼﻣﺔ :  اﻷﺳﺎﺳﻲ
 
ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ) اﳉﺰء اﻷول :اﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .ﻋﺒﺪ اﳉّﺒﺎر، ﻋﻤﺮ
  ( ﻳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن
  





































ب .  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﻤﻟا 
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Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, ١٩٩٥ 
